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pour   faire   de   la   baisse   de   l’emploi   industriel   un   indicateur   essentiel   de   la
désindustrialisation.  Le  dictionnaire  Larousse  propose  par  exemple  de  définir  cette
dernière comme la « réduction du nombre d’emplois dans le secteur industriel d’un pays, de





production  est  diminuée) ;  abandon  de  certaines  étapes  du  processus  de  production
dans   le  pays  d’origine  et,  en  compensation,  recours  à  un  approvisionnement  depuis
l’étranger pour des composants et des sous-produits.
2 Par   effectifs   entiers,  ou  par   grappes  de  quelques  dizaines  ou  de  quelques  postes
seulement, la désindustrialisation se traduit à chaque fois par la suppression – le plus
souvent   définitive   –   de  nombreux   emplois.   Lorsqu’elle  ne   correspond   pas   à   une
augmentation de la productivité du travail (notamment sous l’effet de la robotisation
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systèmes  productifs.  Accepté  d’abord   comme  un  phénomène   inéluctable   (celui  du
passage de la société industrielle à celui de la société post-industrielle), ce processus a
pris  un   tour   résolument   inquiétant   à   la   faveur  de   la   crise   économique  mondiale
apparue en 2007-2008 et qui a fait office de révélateur de son ampleur.
3 Présentée désormais comme l’une des conséquences majeures de la mondialisation de
l’économie,  dont  elle  serait   l’une  de  ses  faces  sombres  pour   les  pays  développés,   la
désindustrialisation fait depuis plusieurs années les choux gras des éditorialistes de la
presse   européenne,   des   observateurs   et   autres   « déclinologues »,   pour   qui   ce





qui  a  vu  précisément  débuter   la  Révolution   industrielle ?  À  quelles  conditions  une
réindustrialisation  de  ces  pays  et  des  territoires  anciennement  industrialisés  est-elle
envisageable ?
5 Ce numéro spécial de la Revue Géographique de l’Est entend analyser ce phénomène de la
désindustrialisation à partir de quelques exemples de pays européens choisis pour leur
représentativité  (France,  Allemagne,  Pologne,  Espagne),  ou  de  cas  d’école  régionaux
(Lorraine) ou urbain (Łódź en Pologne).
 
L’Europe, un continent particulièrement concerné
6 Établi à partir de la base de données AMECO de la Commission européenne, le tableau
ci-dessous  dresse  pour  plusieurs  grands  pays  particulièrement  représentatifs  un  état
des   lieux   saisissant  de   l’ampleur  du  phénomène  de  désindustrialisation  durant   la
période 1991-2010.
7 Berceau   de   la   Révolution   industrielle,   l’Europe   apparait   notamment   comme   le










ce  dernier  apparaissant  même  comme   le  plus  grand  perdant  en  valeur  absolue  en




divers   par   ce   phénomène,   mais   selon   des   modalités   diverses   (différences   de
spécialisation   et   de   positionnement dans   le   bas,   moyen   et   haut   de   gamme ;
compétitivité  et  productivité  du  travail  plus  ou  moins  grandes ;  marchés  à   l’export
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conjugués   de   la  mondialisation   et   de   la   crise   économique  mondiale   (tableau   1).
Inversement, des pays comme l’Allemagne (seconde puissance exportatrice au monde),




Tableau 1 : Évolution de l’emploi dans l’industrie manufacturière dans quelques grands pays
























monde »  qui  s’effectue  au  profit  des  pays  émergents  et,  en  premier   lieu,  de   l’Asie
(Carroué  2013),  vers   laquelle   s’opère   inexorablement   le  déplacement  du  centre  de
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Jean-Hervé  Lorenzi,   la  désindustrialisation   contribuerait   à   la  « perte  de   substance
économique » des États1. 
14 Les  questions  qui   sous-tendent   la  réflexion   sur  ce   sujet   très  géographique  par   ses
implications territoriales fortes sont nombreuses et essentielles au débat sur l’avenir
des pays européens. Au delà de l’instrumentalisation dont il fait souvent l’objet, à quoi
renvoie   exactement   le   phénomène   de   désindustrialisation ?   Celui-ci   est-il
incontrôlable, donc subi, entrainant inexorablement ces pays vers une rétrogradation
dans   le  palmarès  de   l’économie  mondiale ?  Ne  serait-il  pas  plutôt   inéluctable,  mais
susceptible  d’être  accompagné  et  anticipé  dans   le  cadre  d’une  mutation  globale  des
systèmes productifs de ces pays ? Plus prosaïquement, les pays européens peuvent-ils
espérer   enrayer   le   phénomène   et   conserver   des   positions   fortes en   dépit   du
redéploiement  partiel et  irrépressible  de  pans entiers  de  leur  industrie  vers  les  pays




circuits  plus  courts  en  matière  d’approvisionnement  et  de   localisation  des  sites  de
production liés à la prise en compte des effets du réchauffement climatique ?
15 Sur   tous  ces  sujets   fondamentaux,   le  débat  reste  encore   largement  ouvert.  Mais   le






16 Dans leur article intitulé « La désindustrialisation : quelles réalités dans le cas français ? », 
François Bost et Dalila Messaoudi se sont essentiellement focalisés sur les questions
de la mesure et des origines du phénomène de désindustrialisation. Plus ancien qu’on
ne   le   croit   souvent,   celui-ci   est   sans   conteste   l’un  des  plus  vigoureux   en  Europe
occidentale  (- 2,3  millions  d’emplois  perdus  entre  1970  et  2014).  L’originalité  de  cet
article   est   de   s’arrêter   sur   les   principaux   indicateurs   statistiques de   la
désindustrialisation, de même que sur ses déterminants majeurs, qui en pondèrent la
gravité : la hausse de la productivité du travail industriel (qui nécessite moins de main-
d’œuvre   pour   le   même   travail,   ou   même   pour   un   travail   plus   important) ;
l’externalisation des activités tertiaires – qui s’exerçaient jusque-là dans les entreprises
industrielles – au profit de sociétés de services dont c’est la spécialité, ce qui provoque
un  glissement  statistique  qui  n’a  pas  à   inquiéter outre  mesure   ;  enfin   le  manque  de
compétitivité des entreprises sous les effets de la « concurrence par les coûts », qui est
par contre la cause la plus inquiétante de la désindustrialisation. Son second intérêt est
de   dresser   un   tableau   cartographique   de   la   désindustrialisation   à   l’échelle   des
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304 zones  d’emplois,   approche  qui   fait  généralement  défaut  dans   les   travaux   et
analyses portant sur la désindustrialisation en France.
17 À travers son article intitulé « La Lorraine industrielle de demain : quelques « citadelles » ?
Une  désindustrialisation  économiquement  et  géographiquement  sélective »   John  Baude
développe  un  exemple  régional  classique,  mais  qui  méritait  une  mise  au  point  très
actualisée  sur  le  sujet.  Si,  comme  toutes  les  régions  anciennement  industrialisées,  la
Lorraine a perdu de nombreux emplois, la désindustrialisation s’y explique davantage
par son manque global d’attractivité (cas notable des territoires vosgiens) et son plus
faible   niveau   de   qualification   de   la   main-d’œuvre   qui   limitent   les   velléités
d’investissement,  notamment  depuis   l’étranger,  que  par  sa   trop   forte  spécialisation
sectorielle. Au contraire, ce sont même des domaines de spécialité qui lui ont permis de
contenir   les   pertes   d’emplois   (métallurgie,   fabrication   de   produits   métalliques,
automobile). Les pistes de sortie de crise pour la région Lorraine sont désormais bien
identifiées : innovation et réorientation affirmée vers des industries de conception.
18 Comment   un   pays   aussi   industrialisé   que   l’Allemagne   a-t-il   résisté   aux   crises
successives   et   à   la   désindustrialisation ?   L’article   de   Michel  Deshaies  ( De  la
désindustrialisation à la ré-industrialisation : conséquences sur la géographie du territoire est-
allemand)  apporte  un  éclairage  original   sur  ce   sujet,  en   insistant   sur   le   rôle  de   la
réunification  des  deux  Allemagnes  en  1990  dans   la  désindustrialisation  de   l’ex-RDA.
Cette  dernière  a  en  effet  connu  une  désindustrialisation  massive – alors  qu’elle  était
l’un  des  espaces  les  plus  industrialisés  au  monde –  qui  s’est  traduite  par  la  perte  en
quelques  années   seulement  des   trois-quarts  de   ses  emplois   industriels.  Face  à   ses
conséquences   économiques   et   sociales,   le   gouvernement   fédéral   a   impulsé   une
dynamique puissante de réindustrialisation, en s’appuyant notamment sur un héritage




l’UE.   Mais   les   contrastes   géographiques   demeurent   marqués   entre   les   noyaux
industriels autour des grandes villes du sud, qui en ont profité et les anciens bassins
miniers qui sont restés désindustrialisés. Cette nouvelle industrie, créée surtout par des
investissements   en   provenance   principalement   de   l’ouest   de   l’Allemagne,   reste
cependant très dépendante de décisions extérieures.
19 L’article   de   Henar  Pascual  et   de Paz  Benito   ( Territoires  et  paysages  de  la
désindustrialisation en Espagne : des crises à la recherche d’opportunités) aborde la question
de la désindustrialisation dans l’un des pays d’Europe du sud parmi les plus impactés.
En  effet,  entre  1980  et  2013,   la  part  de   l’emploi   industriel  dans   l’emploi   total  de
l’Espagne a baissé de 27,2 à 13,6 %, tandis que la valeur ajoutée manufacturière passait
de 24,4 à 12,2% dans le total de la valeur ajoutée. Le démantèlement du tissu productif a
eu   de   fortes   répercussions   territoriales   sur   les   régions   espagnoles,   surtout   là   où
l’industrialisation  était  ancienne.  Celles-ci  sont  alors  entrées  dans  un  processus  de
déclin, caractérisé par le désinvestissement, l’augmentation du chômage, la baisse de




analyse   les   effets   territoriaux  de   la  désindustrialisation,   recense   les   stratégies  de
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revitalisation   visant   à   inverser   les  processus  de  déclin   (notamment   les  politiques
régionales et locales) et identifie les principales actions impliquant un changement de
paysage et de fonctionnalité dans des contextes urbains désindustrialisés.
20 Comment   les   pays   d’Europe   centrale   et   orientale   ont-ils   été   frappés   par   la
désindustrialisation ?  L’article  d’Anna  Geppert  et  de   Iwona  Pielesiak,   intitulé  Les
transformations de l’industrie et leurs conséquences spatiales en Pologne (1989-2016) traite de
ce sujet dans le cas de la Pologne, qui fut le plus grand des anciens pays satellites de
l’ex-URSS. À l’instar d’autres pays de la sous-région, mais de manière sans doute plus
marquée,   la   Pologne a   connu   un   double   mouvement   de   désindustrialisation /
réindustrialisation, qui doit l’essentiel de sa dynamique à la dislocation du bloc de l’est,
suite  à  la  chute  du  communisme,  de  l’URSS  et  du  CAEM  (Conseil  d’aide  économique
mutuelle,   appelé   aussi  COMECON)   à  partir  de   1990,   et   à   son   entrée   rapide  dans
l’économie de marché et l’Union européenne. La perte des débouchés garantis par la
division   internationale   du   travail   au   sein   du   bloc   socialiste   a   en   effet   provoqué
l’effondrement des secteurs industriels les moins compétitifs et les plus vétustes, dont
le coût social fut violent. Par contre, la Pologne a été l’un des pays de l’est qui a le plus
bénéficié  des   flux  d’IDE  et  de  délocalisations  d’activité   industrielles  en  provenance
d’Europe de l’ouest (depuis l’Allemagne en particulier), en raison certes de sa proximité




et   héritée   de   la   période   communiste   n’a   que   rarement   donné   naissance   à   des
modernisations   réussies,   en   revanche,   le   développement   de   secteurs   d’activités
nouveaux et porteurs, de même que la recomposition des filières industrielles sont bien




(+ 8,2 %),  à   contre-courant  de   la   tendance  européenne.  Dans   l’espace  polonais,   ces
mutations produisent des effets différenciés qui accentuent les inégalités territoriales
opposant   l’ouest  à   l’est  du  pays,   les  métropoles  aux  villes  petites  et  moyennes,   les
centres aux périphéries des villes. De nombreuses politiques de restructuration et de
soutien aux activités industrielles ont été mises en œuvre. Le recul de près de trente
ans  depuis   la   chute  du  mur  de  Berlin  permet  d’interroger   leur   sens :   s’agit-il  de
remèdes palliatifs, ou peuvent-elles réellement changer la donne ?
21 L’analyse du cas d’école de l’espace métropolitain de Łódź, troisième ville de Pologne
par son nombre d'habitants, par Monika Maria Cysek-Pawlak (Définir une stratégie de
développement pour une ville post-industrielle. Analyse du cas de Łódź en Pologne) complète




stratégies  adoptées.  De  plus,   l'article  souligne   la  nécessité  de  renforcer   le  rôle  des
investissements privés dans la nouvelle approche. 
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NOTES
1. « La  désindustrialisation  est  une   tendance  naturelle  de  nos  économies,   les  délocalisations
l’inévitable   conséquence   de   la   réorganisation   globale   des   groupes ;  mais   c’est   la   perte   de
substance industrielle, résultat de politiques inadaptées, qui menace notre niveau de vie » (p. 18).
RÉSUMÉS
Tous   les   pays   européens,   tant   à   l’ouest   qu’à   l’est,   sont   frappés   par   un   phénomène   de






l’est  analyse  ce  phénomène  de   la  désindustrialisation  à  partir  de  quelques  exemples  de  pays
européens choisis  pour  leur  représentativité  (France,  Allemagne,  Pologne,  Espagne),  ou  de  cas
d’école régionaux (Lorraine) ou urbain (Lodz en Pologne).
Western  and  Eastern  European   countries  alike  are  affected  by  deindustrialization.   Its  main
consequences are a significant decline in industrial employment and the weakening of national
and local economies. The 2007-2008 economic crisis revealed the extent of this phenomenon and
led  to  an   increased  awareness  of  the  major  part  played  by   industrial  activities   in  the  states’
strategies   to  develop   and   to  gain  and   retain  power.  However,  deindustrialization   takes  on
different forms in the states that are now trying to stop it through different means. This issue of
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aufgezeigt   und   ein   allgemeines   Bewusstsein   für   die   Bedeutung   dieser   Aktivität   in   den
Entwicklungs-  und  Machtstrategien  der  Staaten  geweckt.  Die  Entindustrialisierung  hat   jedoch
unterschiedliche   Aspekte,   die   von   den   Staaten   abhängen,   die   jetzt   versuchen,   sie   mit
verschiedenen  Mitteln  zu   stoppen.  Diese  Ausgabe  der  geographischen  Zeitschrift  von  Osten
analysiert  dieses  Phänomen  der  Deindustrialisierung   anhand   einiger  Beispiele   europäischer
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